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 أىدي ىذا البحث اٞتامعي إىل:
 
 "دمحم سعي ٭تيأيب احملبوب "
 "سييت مطمئنةأمي احملبوبة "و 
 وزوجتو  ايين بيانط أخيّ 
 وزوجها أخيت ليلي إٯتا فهرايين
 قسم اللغة العربية وأدهبايف  ساييذ واألسايذةٚتيع األ
 "ٛتزويالدكتور اٟتاج  مشريف "
 ا٢تدى ماالنج مفتاحوأصحايب يف معهد  يمعلم
 اللغة العربية وأدهبا قسمأصحايب يف 
 أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج
 اٟتركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية مركز "ابن عقيل"أصحايب يف 






 كلمة الشكر والتقدير
 
٢تذا وما كنا لنهتدي أن ىداان هللا ا١تفيض األنوار وفايح اٟتمد هلل الذي ىداان 
دمحم سالم على نور األنوار وسيد األبرار اللصالة و ارار ورفع األستار و ساألبصار وكاشف األ
 لو وأصحابو الطاىرين ا٠تيار.آوعلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ا٢تمة يف الباحث فيكون  ،القدير العظيم يعاىل قد مت ىذا البحث اٞتامعي بعون هللا
 .القرآنه على الصورة الىت ىي يف أيد دتمكن من إعدايالقوية للقيام بو، حىت 
الباحث يقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير ٟتضرة والدين روحي وحيايت  غفلومل ي
للذين يربيان يف حناهنما على السَت إىل األمام بال شك وال شأم، ويدعوان يل يف حار 
رد اليايل، وكذلك الشأن إلخوان األحباء الذين يوقدون ٫تيت ْتلوص الصدرىم النهور وب
 وعموق القلبهم كل ان وحُت.
وأصحايب،  ي وٚتيع إخواينذوقدم الباحث بعد ذلك الشكر والتقدير ٞتميع أسايي
 خاصة إىل :
األستاذ الدكتور اٟتاج موجيا رىرجو ا١تاجستَت، مدير جامعة موالان مالك  (ٔ
 سالمية اٟتكومية ماالنج.إبراىيم اإل
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك   ةالدكتورة إستعادة ا١تاجستَت، عميد (ٕ
 إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان  قسمأٛتد فيصل ا١تاجستَت، رئيس الدكتور  (ٖ
 مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
 البحث ال ٯتكن أن، مشريف يف ىذا البحث، ىذا  ا١تاجستَت زويٛتالدكتورة  (ٗ
 يتم بدون التوجيهات واإلرشادات منو.





ٚتيع أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج  (ٙ
 الذي مل يذكر يف ىذا البحث.
 ا٢تدى ماالنج. مفتاححايب يف معهد أص (ٚ
 
 أصحايب يف اٟتركة  الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية  مركز "ابن عقيل" (ٛ
 
فحسيب أن أدعو هللا الرٛتن الرحيم الغفور ٢تم على أن ٬تزيهم أبحسن ما عملوا. 
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علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي )دراسة ٖتليلية بنيوية   شعر اٟتبيب. ٧ٕٓٔٓتيب. دمحم 
، جامعة والثقافة اٞتامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كّلية العلوم اإلنسانية. البحث يوليدية(
 .ا١تاجستَتٛتزوي  الدكتوراالنج. ا١تشرف:  ٔتاٟتكمية  موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية
  علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي شعر اٟتبيبالكلمة ا١تفتاحية : 
رمُت لشخص يريكر إليو الدنيا لقصصو ويرٚتة حيايو احملية أال ضإن من الشعراء اٟت
 وىو على بن دمحم بن حسُت اٟتشي ا١تعروف اعب على اٟتشي ا١تًتف يف سيووده
م(، معظم الناس  ٜ٘ٔٔ-ٜٗٛٔى  ) ٖٖٖٔ - ٜٕ٘ٔحضرموت، ويعيشن بُت سنة 
شر، بٝتط الدرار" يف أخبار مولد خَت ال"بيب على اٟتشي ىو مؤلف اٟتيعرفون ان 
شي يعلم شعرا من الكتاب الشعر الصوف ٖتت الشرف حبيب أبو بكر ببيب على اٟتاٟت
ما يف ىذا البحث. واحد منه  يرٚتتو شعران اليت حللت الباحثالعاطس، كان يف
 يعل ( ١تعرفة اإلندماج بُت عناصره الداخلية يف الشعر اٟتبيبٔواألىداف البحث ىي: 
( ١تعرفة العملية لإلنتاج الشعر اٟتبيب على بن دمحم بن ٕحسُت اٟتبشي،  بن دمحم بن
على سبيل ا١تدخل السري  ا١تستخدم فهو طريقة الوصفى ، أما ا١تنهجحسُت اٟتبشي 
وطريقة التحليل ا١تستخدمة  وأما طريقة ٚتع البياانت ابستخدام الدراسة الواثئق توليديال
 .يف ىذا البحث ىي ٪توذج اٞتدلية
( اإلندماج بُت عناصره الداخلية يف الشعر اٟتبيب على ٔنتائج البحث فهي:  ماوأ
شعر عملية لإلنتاج ال( ۲دمحم بن حسُت اٟتبشي يعرف من عناصر الشعر الرابع،  بن
اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي يعبَت من األثر بعد ظهر الواقع ومن يعبَت ما خطر 
يف ذىنو، أثرت معرفة الشاعر وأعاريو )أي رؤية العامل( ىذا التعبَت ا١تشكل ابلبيئة وخلفية 
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 خلفية البحث .0
سان. ولقد جعلها هللا اللغة ىي وسيلة من وسائل التعبَت لدى اإلن
سحانو ويعاىل نعمة من نعمو، أنعم ىا على الناس كلهم. أما اللغة العربية فإهنا 
لغة القرآن ولغة الرسالة إىل الناس أٚتعُت. فإن هللا اصطفاىا على حكمة ابللغة،  
 كما اصطفى رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
ٍت حياة اإلنسان معٌت األدب يف ىذه الساعة ىو شكل التعبَت الف
ابللغة، كان األدب نًتا وشعراء النثر ىو أسلوب الكالم العام بُت الناس، ال 
ٮتضع لوزن وال لقافية، لكن ليس كل النثر أداب. أما الشعر فهو الكالم ا١توزون 
ا١تقفى، الذي يستوىف العناصر الفنية فيو، فالناس ٚتيعا يعرفون معٌت األدب، وىم 
العريب، انتشر األدب العريب مناسبة مشع اإلسالم خصوصا  ٚتيعا يعرفون األدب
يف القرن السابع من ا٢تجري. ألنو اللغة القرآن الكرمي، وينتشر ىذه اللغة اٞتميلة 
إىل كل جزء من أجزاء العامل، حىت أكثر من اٟتضارة العا١تية أتثَت اٟتضارة 
 اإلسالمية يف ذلك العصر.
ويف كثَت من األحيان األدب  األدب العريب فهو واحد من األدب
اإلسالمي أيضا. فاألدب اإلسالمي ينظر إىل الشعر كما ينظر إىل النثر، ٫تا 
صياغتان للتعبَت يكتسب كل صياغة قيمتها وجوىرىا ٦تا ٖتملو من صدقى 
وشرف، وخَت وبركة، وقوة صياغة، وٚتال يعبَت. من ىنا إدعت الباحثة أن ١تهتم 





وشعر الدعوة ىو الشعر الذي حدم بو أراببو اإلسالم قوال وعمال 
واعتقادا، وإ٪تا ا١تقصود أن يتضمن الشعر من الفكر اإلسالمي النقي وا١تضمون 
فيو يدعو إىل االبتعاد عن اإلسفاف والسقوط الفكري واألخالقي، ولقد بدأ 
النبوة وقوى حُت انتصب يف ميدانو ثالثة فحول مثل شعر الدعوة من عهد 
 بن رواحو مهنع هللا يضرشعراء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىم حسان بن اثبت، وكعب بن مالك، وعبد هللا ا
 .ٔأٚتعُت
انحية ما يتضمن فيو، شعر الدعوة مطابق ابألمر اب١تعروف والنهي من 
قد الكلمات ٢تا معٌت العميق، عن ا١تنكر الذي يستعمل اللغة النوصية، والع
وأبيات ٢تا الًتكيب ا١توسيقي ا١تتعمق للمخاطبُت، كما يف بيت الشعر للحبيب 
على بن دمحم بن حسُت اٟتشي الذي يذكر األشخاص ليجعل النفوى إىل هللا  
 كالزاد يف اٟتياة، وىذا ا١تثال من شعره:
 ن العاديأال فاٝتعوىا واقتلوىا وقابلوا # أوامرىا منكم ٔتا ٭تز 
 عليكم بتقوى هللا منها يزودوا # بزاد فنقوى هللا من أشراف الزاد
األدب إىل وظيفة األدب اٟتقيقي، فال بد يصَت  إذ رجعت الباحث
األدب حامل التوصية والقيمة. فهذان البيتان الشعر اٟتبيب على بن دمحم بن 
ص التوصية حسُت اٟتبشي لو التوصية للقراء ابإلٯتان ابهلل متعمقا وإبخال
للمستمعُت. الدور ا١تهم لشعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي ليس من 
انحية يوصيتو فقط، بل كان صورة ا١تصارعة فيو ليواجو الواقع الزمان والتحول 
                                                           
واترٮتو )العصر اٟتديث( )ا١تلكة العربية السعودية: بورع دمحم بن سعد بن حسُت، األدب العريب  ٔ





روحانيتو، كما يف الشعر الذي ستبحث الباحثة، مل يعرف شعره يف التاريخ 
ع أن ىذا الشعر مهم ليبحث يف عملية األدب العريب حىت يثقلت من ا١تطالعة. م
 اإلبتكاري من أتليفو.
اعلم أن يف التاريخ األدب، األدب العريب خاصة، مل يقع وال مرة واحدة 
أن يعرف العروة للحبيب على ب ٟتيشي، ألنو كان ال يبحث عن الشهرة. بل 
نت إنو أحد أولياء هللا، الذي ذو كالم وفناوى ا١تقبولة عند ٚتيع الناس، وكا
أفعالو وخلقو أسوة قدوة ٢تم، و٣تلس علمو ٦تلوء بطالب علومو و سَته. كذلك  
كثَت من العلماء يشًتكون فيو لكثرة اٟتكم واألسرار اٞتيدة منو. ىذا السبب 
 الذي ٭تيث الباحثة أن ٗتتار شعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتشي.
كبَت والعامل الشهَت، واٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي ىو اإلمام ال
ا١تسند إليو الفقيو، األصول اللغوي، الفاين يف النبوي، ولسان الدعوة احملمدية، 
مفيت الشافعية بلد هللا اٟترام دمحم بن حسُت  -شيخ ا١تتأخر ْتضرموت، شيخنا 
بن عبد هللا بن شيخ بن عبد هللا بن دمحم بن حسُت بن أٛتد صاحب الشعب 
أيب بكر اٟتبشي، وينتهي نسبو إىل حسُت بن على ابن ابن دمحم بن علوي ابن 
 .ٕت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأيب طالب وفاطمة الزىراء بن
من ىنا يستطيع أن ينظر، ما أىم وظيفتو ليواصيل دعوة الرسول. 
ولذالك فطبعا كان أحوال غَت عادية الذي يلهم عمل أدبو الذي يظهر من 
لدعوة يف اٟتقيقة ىي يدعو الناس إىل رضى هللا، أفكاره، واحدة منها دعوة. ا
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علي بن عبد القادرين دمحم ابن اإلمام علي بن دمحم بن حسُت العلي لر إىل الو واألنب مع أوليايو   





الذي فيو ٭تتاج فيها ا١توقف اللطف واٟتزم، ألنو يواجو طبقة اجملتمع ا١تختالف. 
فيطبع موجوده يف اجملتمع يعُت فكريو وأسلوبو وعاطفتو وخيالو يف إنتاج الشعر. 
 .وألنو كشاعر ال يستطيع أن ٮتلع من خلفية اجتماعيت
لى الصورة الكاملة ا١تتضمن يف نصوص الشعر اٟتبيب ولذلك ليحصل ع
على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي. وابلنظر إىل ما فيو، قررت الباحثة أن ٖتلل 
العناصر األدب الداحلية يف شعره ويطلب العناصر ا٠تارجية أيضا ما يوثر العملية 
ر اٟتبيب يل بن دمحم بن إلنتاج شعره. فيكون موضوع ىذا البحث ىو "شع
 .شي )دراسة ٖتليلية بنيوية يوليدية("بسُت اٟتح
 
 أسئلة البحث .5
 أسئلة ا فيما أييت: عيُت الباحثيلبحث إنطالقا من خلفية ا
لية يف الشعر اٟتبيب على بن حسُت خما اإلندماج بُت عناصره الدا . أ
 اٟتنشي؟
 ما العملية لإلنتاج الشعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي؟ . ب
 
 أىداف البحث .0
إليها  الوصول اليت ارادت الباحثنظر إىل أسئلة البحث، فاألىداف ابل
 يف ىذا البحث ىي فيما يلى: 






 ١تعرفة العملية لإلنتاج الشعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي. . ب
 حتديد البحث .1
، فيكون ٖتديد البحث ىو لة البحث اليت شرح الباحثنظرا إىل أسئ
حلل ي بن حسُت اٟتبشي يف يرٚتتو. سالشعر األول للحبيب على بن دمحم
ىذا الشعر من انحية العناصر األديب الداخلية وىي الفكرة واألسلوب  الباحث
ره الداخلية اإلندماج بُت عناص طفة وا٠تيال، من ىذه العناصر وجد الباحثوالعا
 ىذا الشعر ما العملية لإلنتاج شعره. باحثحلل اليشعره. وبعد ذلك سيف 
 
 فوائد البحث .2
 وفوائد البحث من ىذا البحث يعود إىل:
الفائدة النظرية: لفهم البحث النظري عن العمل األديب خاصا بطريقة  . أ
ا يف َت عبيف الشعر، حىت يستطيع أن يعطي ي ا١تدخل البنيوية التوليدية
 لشعر.النقد األدب عن ا
الفائدة العملية: لزايدة ا١تعرفة القراء على الشعر بطريقة ا١تدخل البنيوية  . ب
 التوليدية ، حىت يستطيع لتوسعة إذراكا للبحث اآليت.
 
 الدراسة السابقة .3
بد للباحث أن كان ىذا البحث دراسة مكتبية. وابلنسبة إىل ذلك فال 
بدراسة  يتعلق ْتثو بحث اٞتامعال ىقد رأ درس البحث السابق وكان الباحثي





سارة، ٖتتار ا١توضوع "عناصر األدب يف شعر اإلمام على اٟتبشي،"  .ٔ
بدراسة ٖتليلية يركيبية حينيتيكية، وىذا البحث يدرس عن الشعر لإلمام 
العاطفة  على اٟتبشى يف ٝتط الدرر كلو، من انحية العناصر األدب وىي
 ثرة لنشأة األدب.وا٠تيال و العوامل ا١تؤ 
زوين سسونطو، ٭تتار ا١توضوع "عناصر شعر ٝتط الدرر لعلي بن دمحم بن  .ٕ
حسُت اٟتبشى،" بدراسة ٖتليلية أدبية، وىذا البحث يدرس عن الشعر 
لإلمام على اٟتبشى يف ٝتط الدرر خاصة الشعر ا١تقرؤ وعند القيام يف 
 ية وىي ا٠تيال واألسلوب.مدح نيب ملسو هيلع هللا ىلص، من انحية العناصر الشعر 
ث الطالبان السابقان. ألن الباحث أما ىذا البحث فيفارق ٔتا ْت
حلل العناصر األديب يف شعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي يس ءىنا
اآلخر منهما. إن ٫تا أيخذان شعر اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي 
 بن عر اٟتبيب على بن دمحمش أخذ الباحثيموليد "ٝتط الدرر"، فيف كتاب 
ىذا الشعر من انحية العناصر  حلل الباحثيحسُت اٟتبشي يف يرٚتتو. س
األديب الداخلية وىي الفكرة واألسلوب والعاطفة وا٠تيال ومن انحية العناصر 
ا٠تارجية وىي العملية إلنتاج شعره، لتبحث عما كان وىف فيو الشيح. ويسىت 








 منهج البحث .4
كما  ا١تنهج التحليلي ستخدم الباحثيلبيان كل أسئلة يف ىذا البحث، ف
 يلي:
 نوع البحث و مدخلو .أ 
إن نوع البحث يف ىذا البحث من نوع البحث 
ستعمل الباحث ىذا نوع يوالسبب  .(Qualitative)الكيفي
 Descriptiveالبحث، ألن ىذا نوع البحث يعبَتا بطريقة الوصفى )
Methodياانت الطبيعية اليت يتصل ( ويهتم ىذا نوع البحث ابلب
بن دمحم بن حسُت  یو٢تا، أي عمل األدب يعٌت شعر علقبسياق 
إجتماعيتو يف ىذا البحث. حىت  ةاٟتبشي، الذي سيورط الشاعر ودائر 
العملية لإلنتاج شعره وحالة  بُت ا١توضوع يف ىذا البحث ىو صلة
 ٣تتمعو.
مل الباحث ا١تدخل ٔتدخل البنيوي التوليدي ستعيف
(Genetic structuralism)  عند رأي لوجيان جولدمن
(Lucien Goldmann) ( ىي البحث البنائيStructural )
ىذا نوع ا١تدخل  ستعمل الباحثيذي يهتم ابلنظر ا٠تارجي. والسبب ال








 أدوات البحث .ب 
ألن نوع البحث يف ىذا البحث من نوع البحث الكيفية، فال 
األساسة يف ىذا  ا١تسافة بُت الباحثة والبحث. إذان، األداة البحث
 .، حىت وقع يفاعل مباسرة فيوالبحث ىي الباحث نفسو
 مصادر البياانت .ج 
مُت ىي إن مصادر البياانت يف ىذا البحث ينقسم إىل قس
مصادر البياانت الرئيسية ومصادر البياانت الثانوية. أما البياانت من 
مصادر الرئيسي فهو الشعر لعلي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي ذكرت يف 
يرٚتتو يف كتاب "يرٚتة اٟتبيب على اٟتبشي مؤلف ٝتط الدرر،" وأما 
و  البياانت من مصادر الثانوي فهو يتعلق ىا البحث من الكتب األدبية
الكتب اليت يبحث عن النظرية األدبية ونشأة الشعر العريب واألحوال 
 الكتب اليت يتعلق بعلم االجتماع والتصوف وغَت ذلك.و الشاعر 
 طريفة ٚتع البياانت .د 
( Documenterإن ىذه الدراسة من نوع الدراسة الواثئق )
ىذا أن الواثئق أم البياانت ٖتصل من الكتب لكوهنا مراجعا  ومعٌت
اصة يف كتب التاريخ الشعر العريب. ومع البياانت من ا١توسوعة وٓت
 .كالشبكة الدولية لتكمل األحوال الشاعر ووسائل الصلة
 طريقة ٖتليل البياانت  .ه 
 Geneticطريقة التحليل ا١تستخدمة يف البنيوي التوليدي )





عرفة عن وقوع اإلنساين، أهنا ستثبت ٤تردة وال يكون ىذه الطريقة فهو م
حقيقية ابيصا٢تا يف اجملموع الكلي. يف ىذا الباب طور البنيوي التوليدي 
البيان."* الفهم ىو السعى ليصور  -جزئية" و"الفهم -فكريُت، ٫تا "كلية
يركيب ا١توضوع الذي يبحث. و البيان ىو السعى ليصادف معٌت 
 يف الًتكيب األك.ر. بكلمة األخرى. إذن الفهم ىو الًتكيب مث يضمو إىل
ليعطي ا١تعٌت عنصر اٞتزئي  ا١تراحل ليقمس اٞتزئي، والبيان ىو ا١تراحل
 .ٖالكلية عنصر إىل
أما وجهة نظر اٞتدلية فهي لن يكون لتحليل األدب بدأ 
صحيحا حقيقيا، أي لن يكون فكرة اٞتدلية اتبعة على طريق مستقيم. 
ع أو لألدب معٌت إال إذا وضع يف اٞتماعة، والعكس منها لن يكون للواق
أن اٞتماعة سوف يفهم حيداً بزايدة العلم عن اٟتوادث اٞتزئية يبٌت على 
اٞتماعة. ألن اليفهم اٞتماعة بغَت جزء والعكس ذلك. عملية فهم ا١تعٌت 
 .ٗنقطة البداية والنهاية الواضحة ١تنهج اٞتدلية مستمرة من غَت
حثون للبنيوي التوليدي ينقسم على ثالثة خطوة، إن عمل البا
( جزئيا  Intrinsicأو٢تا أهنا بدأ الباحثون من ْتث عنصر الداخلية )
كان أم كليا. واثنيها أهنا يبحث عن حياة اإلجتماعي الثقايف للمؤلف، 
ألنو بعض من اٞتماعة ا١تعينة، واثلثها أهنا يبحث عن خلفية اإلجتماعية 
 .٘ك يف صناعة ظروف العمل األديب حينما ألفو ا١تؤلفوالتاريخ اليت يشًت 
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 مراحل البحث .و 
 عدة طرائق ستخدم الباحثيوللوصول إىل يلك األحداف 
 إلحراء ىذا البحث كما يلي:
 علي اٟتبشي يف كتاب يرٚتة.اٟتبيب قراءة األشعار  .ٔ
 فهم يركيب الشعر ٤تمال. .ٕ
 .ٖتليل عناصر الشعر الداخلية ويبحث عن اإلندماج بينها .ٖ
فهم نظر الشاعر و خلفية لإلنتاج شعره وطالع عملية لإلنتاج  .ٗ
فهم نظر الشاعر و خلفية لإلنتاج شعره وطالع عملية  -د
 لإلنتاج شعره
 استخلص نتائج البحث. .٘
 ىيكل البحث .5
لقراء والقراء عامة و لتسهيل الباحثة خاصة وا لتسهيل الباحث خاص
 ٜتسة أبواب ىي:إىل  الباحث ْتثو عامة يف فهم ىذا البحث قسم
يف ىذا البحث مقدمات البحث، وىي ٖتتوى  بحث الباحثيالباب األول:  .ٔ
على: خلفية البحث، أسئلة البحث، أىداف البحث، ٖتديد البحث، فوائد 
 البحث، منهج البحث، الدراسة السابقة، ىيكل البحث.
يف ىذا البحث عن البحث النظري، وىي  بحث الباحثيالباب الثاين:  .ٕ
ى: مفهوم الشعر العريب، مفهوم العناصر الشعرية وأنواعو، مفهوم ٖتتوى عل





الباب الثالث: يعريف يرٚتة اٟتبيب على بن دمحم بن حسُت اٟتبشي، وىي  .ٖ
 وفايو. صفة وأخالقو، أعمال أدبو، ٖتتوى على: نشأة وحيايو،
يف ىذا البحث عرض البياانت وٖتليلها، وىي  الباحثبحث يالباب الرابع:  .ٗ
ٖتتوى على عرض البيان عن كتاب يرٚتة الشاعر، والتحليل األديب عن 
شعره. ويشتمل ٖتليل الشعر على نتائج البحث اليت يتضمن عن اإلندماج 
 بُت عناصره الداخلية يف شعره، والعملية لإلنتاج شعره.
ائمة، وىي ٖتتوى على: يلخيص نتائج ىي ا٠ت تم الباحثيامس: الباب ا٠ت .٘








 يشتمل ىذا الباب على الشعر العريب، وعناصر الشعر، والعوامل ا١تؤثرة حياة
 النظرية البنيوية التوليدية. األدب، و
 الشعر العريب .0
  تعريف الشعر العريب  .أ 
أن نبحث عن الشعر ينبغي لنا أن نعرف عن معٌت أو مفهوم  قبل
شعر وشعر الرجل  -يشعر -الشعر. شعر لغة مأخوذ من كلمة شعر أو شعر
أي علم واحس بو. الشعر عند الدكتور علي بدرى ىو كالم موزون قصدا 
. الشعر ىو يعبَت عن ٕتربة واقعية حقيقية، وىو يستمد ٙبوزن عريب
ت اٟتياة كلها. للشعر وظيفة إجتماعية يكشف عن موضوعايو من موضوعا
مواطن التخلف ويدعو إىل التغَت ويساعد حركات التحرر، ويسعى إىل ٖتقيق 
 .ٚحياة أفضل
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الشعر يف األصل ىو العلم الذي يكون طريقة الشعور واإلحساس مث 
يوسعوا فيو فأطلقوه على كل علم. ولكنو غلب على النظم ا١تعروف ألنو 
 .ٛم ابلشعور والوجدانالصق العلو 
 ومن يعريف الشعر عند األدابء كما يلي:
رأى األزىرى الشعر قائال: "الشعر القريض احملدود بعالمات ال 
٬تاوزىا وٚتع أشعار، وقائلة شاعر ألنو يشعر ٔتا ال يشعر بو غَته، أي 
. مث قال ابن خلدون: "ىو الكالم ا١تبٌت على اإلستعارة واألوصاف، ٜيعلم
أبجزاء متفقة يف الوزن والروى، مستقل كل جزء منها يف غرضو ا١تفصل 
 .ٓٔومقصده عما قبلو وبعده، اٞتاري على أساليب العرب ا١تخصوصة
أما األدابء فإهنم ينظرون إىل ىذه األوزان على أهنا ىياكل عظيمة 
يقوم عليها اللحم والدم والعصب واٟتس وىي أساس البناء الذي يقف عليو 
اليت يتجلى روعتها يف العواطف ا١تشبوبة، وا٠تياالت  بعد ذلك الصورة
 .ٔٔوالسبك اٞتيد، واالبداع الرائعا١تلحقة، وا١تعاين اٞتميلة، والصياغة القوية، 
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وقال أمَت الشعراء أٛتد شوقي: الشعر فكرة واألسلوب، وخيال 
ونستطيع ان نوجز معاين الشعر خاصة الشعر  .ٕٔعوب، وروح موىوبل
 الم ا١تقيد ابلوزن والقافية والذي يقصد بو إىل اٞتمالالعريب أبنو "الك
 .ٖٔالفٍت
بعد دراسة عن التعريفات ا١تذكورة أن الشعر ىو كالم  الباحث ىرأ
أو اللغة الذي يتضمن ا١تعٌت اٞتديد والعاطفة وا٠تيالية البديعية والقافية والوزن 
 .واللفظ البديع الذي ٮترج من سر روح الشاعر من مشاىديو اٟتياة
 
 اتريخ ونشأة الشعر العريب .ب 
مل يعرف اتريخ األدب شيأ عن نشأة الشعر العريب وال عن األطوار 
اليت مر ٫تا حىت بلغ مرحلة السكمال اليت يراىا يف أقدام ا١تروي منو، وال 
ٯتكن عقال أن يكون قد نشأ على ىذه الصورة من أول الألمر، بل البد أن 
 حىت يبلغ رشده. ينشأ وليدا ٭تبو ٨تو الكمال رويدا
ويظن الباحثون أن الشعر قد بدأ يف أول أمره حداء ويغنيا وكان 
البيئة العربية أثر كبَت يف نشأيو ونظامو ووزانو وقوافية، فالعريب يقضى طول 
حيايو متنقال يف اٟتراء القاحلة راعيا مباعيا وراء إبلو احململة، يستمع إىل 
اوية منتظمة وإذا ىو ركب بعَته وجد أطيط رحلو وحنُت انقتو يف يقاطيع متس
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نفسو بتحرك على ظهره، وكان ىذه اٟتراكة ٕترى على نسق واحد، وإذا 
 .ٗٔأرىق ٝتعو إىل أصوات الظباء والوحوس والطَت
إن الشعر إريباط ابلغناء يف العصر اٞتاىلي، كانوا يع.رون عن نظمو 
قال عمر بن ا٠تطاب وإلقائو ابإلبشاد، بل إان لنراىم يع.رون عنو ابلتغٍت، و 
 ٘ٔ"هللا لك من غنائك يريد من شعرك للنابغة اٞتعدي "أٝتعى بعض ما عفا
وليس من شك يف أن ىذه النصوص يشهد أبن الغناء والشعر كان مريبطُت 
 عند العرب يف العصور القدٯتة.
 ،فلما إريقى فيهم ذوق الغناء، وانتقل الشعر من العابد إىل الصحراء
داء، اجتمع الوزن والقافية فكان الرجز مث يعدد األوزان ومن الدعاء أىل اٟت
بتعدد األٟتان، فكان للحماسة وزن، وللغزل وزن، للهزج وزن، وىكذا إىل 
 سائر األوان اليت حضرىا ا٠تليل بن أٛتد يف ٛتسة عشر وزان ٝتها ْتورا.
فأنت يري أن الشعر مصدره من الغناء ويف أخدىم السجع من 
لرجز من أيقاع مشي الناقة، ولفظ الشعر من شَت العربية ىذيل اٟتمامة، وا
 .ٙٔمعٌت الًتييلة أو التسبيحة، وقو٢تم إىل اآلن أشد الشعر ٔتعٌت القاه
لفظ الشعر العرب على كل كالم يضمن خياال ولو مل يكن موزوان 
، وكذلك ٬تمل أثره يف إاثرة العواطف ويصوير أحوال الناس. اليف ياقفو م
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 .ٖٗ(، ٜٓٙٔو يف الشعر العريب )القاىرة: دار ا١تعارف، بىذان ومفضيف، الشوقي  





ة وال ريب أن النفس يراتع بصور احملصوص الباىر وما إنتزع اٟتقائق النظري
 .ٚٔ- أو القبيح نيف اٟتس –منو ا٠تيال اٞتلى 
إن الشعر فن وجد مع الشمس وال يعرف اإلنس لو واضحا، وقد يف 
سام، وىو من الكالم ٔتًتلة األلواح جوس البشرية كمون الكهرابء يف األالنف
ضرة فيو سواء، وال ٯتكن أن نيتغٌت عنو أمة من اٞتسد، واألمم ا١تبتدية وا١تتح
اترٮتا لبدئ الشعر  من األمم أو شعب من الشعوب، ومن العسَتان ٨تدد
اٞتاىلي، ذلك أن كل فن وعلم يبدأ ٔتحاوالت انقصة يتم ويكمل على مر 
الزمان، وال ٯتكن عقال أن يكون قد نشأ على ىذه الصورة الكاملة اليت نراىا 
 و، بل البد أن ينشأ وليدا مث ٭تبو الكمال حىت يبلغ اشده.يف أقدم ا١تروى من
وقد كثر الشعر يف اٞتاىلية حىت يكاد أن يكون لكل قبيلة شاعرا او 
د واٟتجاز ٧تء النهويُت كانوا يف الشمال، يف شعراء، ومن العروف أن الشعرا
إما من أصول منية رحلت إىل الشمال كأمرؤ القيس من كندة، واألودى من 
، وحامت الطائ من طئ، وإما من أصول عداننية من ربيعة كا١تهلهل مذبح
وا١ترقش األك.ر والصغر وطرفة بن العبد واٟترث بن حلزة، وعمر بن كلثوم، 
وا١تنلمس واألعشى أو من مضر كالنابغة الذبياين وزىَت بن أيب سلمي، ولبيد 
دب واٟتطيئة من قيش، وأوز بن حجز من ٘تيم. وقد ذكر بعض مورخي األ
أن الشعر كان أول أمره يف ربيعة، مث ٖتول إىل قيش، مث اسقر بٍت ٘تيم. ىذا 
والشعراء يف األمم ا١تتبدية يقومون ٔتا يقوم بو الفالسفة والعلماء يف األمم 
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ا١تتحضرة يرٝتون ا١تثل الألعلى، ويفتحون أعُت الناس إلدراك ماحو٢تم من 
 .ٛٔاىليونشؤون اٟتياة ونقدىا، وكذلك فعل الشعراء اٞت
أحب الشعراء يف عصر النهضة أن يقلدوا ا١توشحات األندلسية يف 
عصر ا١توشحات كان قد مضى. خاصة ويف بعض أغراضها. غَت أن  نسقها
فلم نر يف ا١توشحات اٟتديثة سوى التقليد الظاىر لنسق ا١توشح. ومع األايم 
ونو يف عراء يالحظا كان الشا٪ت أخذ شيء من التجديد يتسرب إىل الشعر.
ا كان يتأثر بو الذين كانوا يطالعون شيئا من األدب ا٪تبيئاهتم ىم أو 
 .ٜٔالغريب
 
 أنواع الشعر العريب .ج 
 الشعر الغنائي .ٔ
الشعر الغنائي ويسموه الشعر الذايت ألن موضوعو ىو ذات 
القائل اليت يتغٌت هبا، و٭تدث عنها ويصور بذلك اللون من الشعر أما٢تا 
حالمها، وأيرافها وأفراحها، وغضاىا ورضاىا، واآلمها، وىو ايفها وأ
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وأقبا٢تا وأدابرىا وىز٢تا وجدىا، ولينها وقسوهتا، ولذىا وحرمنهت، 
 .ٕٓهاوصحتها ومرض
أشيأ الناس  يف الشعر الغنائي الشاعر ا١تع.ر عما يثَته يف نفسو
أو الشاعر الع.ر الذي يع.ر فيو عن معاانيو  .ٕٔوالطبيعة واٟتياة
 و الذايية، بوصف إنساان ٭تيا ويفكر و٭تس ويتخيل.الشخصية، وٕتارب
وكذلك الشعر الغنائي يع.ر عن ذايو ابلكلمة اٞتميلة واألسلوب 
ا١تتفردة اٞتذاب، إ٪تا يع.ر ابلفعل عن الوسط اإلجتماعي الذي ينتمٌت 
إليو، يعيش يف كنفو متحسسا٫تو مو، مستشعرا حجايو وطموحايو، 
ة، من حيث إن الشعر ىو ضمَت األمة، ملتزما قضاايه ا١تصرية اٟتضاري
 وقلب اإلنسانية.
ومن حيث إن الشاعر ىو البصَتة الرائية وىوحادي الركب إىل 
الغد األفضل، والوجود األىنا، وىو الدليل ا٠تبَت يف رحلة اٟتياة الشاقة 
ودرو ىا الشائكة، وىو الواحد الظلية يف ىجَت البحث عن درس 
 ا١تفقود.
 الشعر الغنائي .ٕ
الشعر الذي يروى أحدثها اترٮتية أو إجتماعية ذات وغزى ىو 
وال يظهر فيو ذلك الشاعر ظهر ابشرا، وىو التعبَت ابحملاكاة السردية 
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ة والسلوكية يف معًتكة الكالمية عن اعمال الناس، ويصرفاهتم النفسي
 .ٕٕاٟتياة
الشعر القصصى ىو الذي يعتمد يف ماديو على ذكر وقائع 
صة يساق مقدماهتا وٖتكى ما ظرىا وينتطق ويصوير حوادث يف ق
 أشخاصها، ومن ىذا النوع إلياذة ىو مَتوس عند اليوانن، وشاىنامة
 .ٖٕالفردوسي عند الفرس
والتعريف اآلخر أن الشعر القصصى ىو لون من الشعر يقوم 
على سرد حوادث اترٮتية أو غَت اترٮتية )موزوان أو غَت موزون( على 
 .ٕٗمهبينية وأبطا٢تا اآل٢تة ومعظم حوادثها عنهم و سبيل القصة، وأكثرىا د
 الشعر التمثيلي .ٖ
 بو حادثة ريالشعر التمثيلي ىو الشعر ىو شعر يقصد بو يصو 
اٟتوادث يساق يف قصة من القصص فيها مناظر بقوم هبا ابطال  من
مهمتو وي.رز أمام العيون ابلواقع،  یور يوأشخاص ٯتثل كل منهم دوره، و 
والبد أن  يلي اٟتوار واحملادثة بُت أشخاص ٥تتلفُت،وعماد الشعر التمث
، و٣تنون ليلىو  لناظرة ومن ىذا النوع: كليوبًتايصحبو مناظر يراىا ا
 وقمبيز ألمَت الشعراء أٛتد شوقي.
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الشعر التمثيلي يف حقيقتو مسرحيات منظومة يف قلب شعرى، 
ع الشعر وعناصره ىي عناصر ا١تسرحية دا٢تا، يضاف إليها ما يتعلق إبيقا 
ولغتو الرفيعة، ومريباط بعقائدىم الوثنية يصور أحدااث ٤تزنة أو مفرحة، 
 .ٕ٘ويقوم عدد من األشخاص بتمثيلها على ا١تسرح
 
 النظرية البنيوية التوليدية .5
 قاعدهتا األساسية . أ
 البنيوي التوليدي ىو يطور البحث األديب أو التحليل األديب بنائيا
ألديب، حىت كلما اتم الكمال ا١تعٌت النص وهتتم بوجوه ا٠تارجي األعمال ا
األديب. وىو ا١تدخل الذي ينظر األعمال األدبية من الوجهُت، الداخلية 
وا٠تارجية. ٭تلل ىذا ا١تدخل النص األديب من انحية العناصر الداخلية 
بوصفها بينات أساسية لتتحصل على التمام النص، ابلنظر إىل يوحيد 
ر إىل صلة بُت عناصره. مث ىذا ا١تدخل يوصل العناصر الذي يبنيو وابلنظ
٥تتلف ىذه العناصر ابلواقع ٣تتمعو أو اإلجتماعي الثقايف الذي ٭تيط 
 النص األديب. الصلة يستطيع أن ٖتقق ا١تعٌتالكايب يف إنتاجو. من ىذه 
معروف أن ا١تدخل البنيوي التوليدي يظهر بوصفو استجابة على 
حيث يهمل العنصر التارٮتي  (Classic Structuralism)ا١تدخل البنيوي 
النص األديب. التفسَت ينموذج من البنيوي رآه غَت حاصل، ألن عطية معٌت 
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النص األديب الذي يًتك ا١تؤلف بوصفو معطي ا١تعٌت ٬تميع وحوده يستطيع 
أن يضحي بعالمتو وبشخصيتو وأبملو وبقياسيو الذي ٯتسكو يف الثقافة 
اٞتواز األك.ر إىل ا٠تلط األيدي القراء يف يفسَت  االجتماعية ا١تعينة وسيعطي
األعمال األدبية. لذلك يبٍت البنيوي التوليدي على أساسي مدخلو 
والتوليدي  ( Structuralism)ابلقاعداتن األساسيتان ٫تا البنيوي 
(Genetic)  ٘تسك البنيوي التوليدي مفهوم الًتكيب يف البنوي
(Structuralism ) لدخول العامل التوليدي بل يصحح ضعفو اب
(Genetic factor)  يف فهم األدب. التوليدية يف العمل األديب أي األصل
اليت يعطي خلفية  والفصل ىذا العمل األديب ىو ا١تؤلف و ا٠تلفية التارٮتية
 .اإلنتاج األديب
(. لو Taineيف أول األمر واضع األساس البنيوية التوليدية ىو ييٍت )
ل األديب ىو الواقعية ا٠تيالية و الشخصية فقط، بل ىو الرأي أن ليس العم
الصورة العكسية أو الرقيم من الثقافة، والوجود من الفكر ا١تعُت حُت ٮتلقو. 
ينشر ىذا الرأي ابلدراسة األدبية ( George Lukas)مث حرجي لوكاس 
لو الرأي أن العمل األديب ىو (. Marxism)إجتماعا على فهم ا١تركسية 
ن الشخص واجملتمع غَت ٫تا حر الطبقة، الشخص واجملتمع ٫تا التأمل م
حامالن الطبقات ا١تعينة يف اجملتمع، وليس الشخص قائم على نفسو لكن 
 العمل األديب. من الراي ييٍت بوصفو أعضاء من اجملتمع الذي سيدل يف
(Taine)  ظاىر جلُت جولدمن(Lucien Goldman ) الفيلسوف





 من الناس ىو النشاط نساين ىو الًتكيب ا١تعنوي، ٚتيعيف نظره أن الواقع اإل
أو الشخص يف  (Subject collective)اإلستجابة من الفاعل اٞتماعي 
موقف معُت بوصفها إبداعا ليبسط ا١توقف مناسبا بتنفسو، حىت لإلنسان 
 ق طبيعي مناسبا بيئتو.ا١تيول أبخال
٥تًتع ا١تدخل البنيوي التوليدي ىو ٞتُت جولدمن، ا٠تبَت األديب 
 George)الفرنسيا، بنيت نظريتو على أساس نظرية حرجي لوكاس 
Lukas) القواعد البنيوية التوليدية ىي أربعة أمور, أو٢تا أهنا ا٠تصائص .
تصور. واثنيها أ٢تا البد الدراسة األدبية ىي إبتداء من الوحدة والتماسك وال
للقراء أن ٖتلل الًتكيب األديب حازما يف ٖتليلها بصفتو مستقلة وجوىريو. 
واثلثها أهنا عمل األديب ينوب نظر العامل من ا١تؤلف بوصفو واكال من فرقة 
اجملتمع ا١تعُت. ورابعها أهنا التوليدية من العمل األديب ىو ا١تؤلف وخلفية 
 الواقع التارٮتي ٢تذا العمل األديب.الًتكيب اإلجتماعي أو 
أضاف جولدمن إن ال ٬توز أن يبتدىء عملية الفهم من التفصيلي 
الصفة الشاملة والكلية  ىذا العمل األديب، بل من ٪توذج الشامل والكلي منو،
 Genetic)ىي طريقة اجملموع إبتداء من أكملو أن يعطي العامل التوليدية 
Factor)  التارٮتي إنتاجو. وأوضح جولدمن إن البد يف أي ا١تؤلف والواقع
التفسَت عمل األديب أن يهتم بو بوصفو اجملموع الكلي ا١تعنوى. كان فيو 
إندماج شاملة أي العناصر األدابية اليت يبنيو أن ٭تتوي على ا١تعٌت إذا 
يستطيع أن يعطي الصورة الكاملة واإلدماج عن معناه كلية. إذا يسعى أن 





ومقابلون  ،ن األصل والفصل ىذا العمل األديبسيبحثون الباحثون ع
للمؤلف وللواقع التارٮتي إنتاجو. العمل األديب بوصفو اٟتاصل النشاط 
من  ( Totality)الثقايف ال يستطيع أن يفهم يف ا٠تارج اجملموع الكلي 
جملتمع اليت يظهره. فال يستطيع أن يفسر العمل األديب معناه اٟتياة يف ا
صحيحا إذا يطلق من مؤلفو والصلة اإلجتماعية التارٮتية فيو. إذا ىذان 
زء من الواقع العامالن غَت موجودان فاٟتاصل يفسَته صورة متحَتة أو ج
 .الذي ٬تب أن يقدمو
ارجية أي بُت يف إطار يعطي التوازن بُت العمل األديب والوجوه ا٠ت
اٟتقيقة ا١تستقلة واٟتقيقة ا١تتعلقة ٣تتمعو، جولدمن يوصل العمل األديب 
بًتكيب اإلجتماعي غَت مباشرة، بل يشكلو بفرقة اإلجتماعي ا١تهيمن أوالً. 
يف ىذه الصلة قيل إن جولدمن يبٍت نظريتو على أساس ا١تفهوم القفل مركيس 
(Marx) ا٢تا أهنا إذا ماركيس يدفع . ومع ذلك ىو ٥تتلف عن ماركيس. أو
الًتكيب، فجولدمن يتمسك الصلة الًتكيبية. اثنيها أهنا إذا ماركيس يستعمل 
. (Dialectic)فجلدمن يستعمل اٞتدلية  (Positivistic)الطريقة الوضعية 
. وبسبب ٬تدد (Para Marxism-)وبذلك ذكر أنو ٚتاعة ا١تاركيسي 
- Neo)احملدث ا٢تيجيلي  نو، ذكر أ(Hegel)الفكرة اٞتدلية ٢تيجيل 
Hegelian)ٕٙ. 
للًتكب يوريط واسع يف عالقتو بتطوير العلوم اإلنسانية عاما. بوصفو 
بناء، حصل جولدمن النتيجة أن الًتكيب البد أن يكمل حىت يكون يركيبا 
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معنواي، ولكل ابدرة ٢تا ا١تعٌت إذا يشنكل ابلًتكيب الواسع حىت كل عنصر 
يوخذ  The Hidden God. يف (Totallty)يسند ٣تموعو الكلي 
أفكاره األساسية ويسمى اإلجتماعية الثقافية. يف رأي بويلهوير 
(Boelhower ) أن جولدمن(Goldmann)  يبتدىء أن ينقد البنيوي
ا١تيالدي، إبنضمام النظرية السيكولوجية التوليدي  ٜٓٙٔحول السنة 
بوصفها استيعااب ويكييفا والنظرية اٞتدلية ١تركيس.  (Piaget)لبياحيت 
 .ٕٖٚتتيا ويركيبا عاليا بوصفها بناء
  
                                                           






 ترمجة احلبيب علي بن دمحم بن حسني احلبشي
 نسبو .0
دمحم بن  يف اتريخ الشعراء اٟتضرميُت أن نسبو كما يلي: ىو على بن ذكر
ن حسُت بن أٛتد صاحب الشعب دمحم ب عبد هللا بن بن شيخ بن عبد هللا حسُت بن
دمحم أسد هللا بن  بن بن أٛتد ين علوي ابن أيب بكر اٟتبشي بن علابن دمحم أصغر ب
ابن دمحم صاحب مرابط بن علي  يحسن الًتايب بن علي ابن الفقيو ا١تقدم دمحم بن عل
بن  یسيعبن هللا ابن مهاجر أٛتد  دخالع قسم بن علوي بن دمحم بن علوي بن عبي
زين العابدين  يعفر الصادق بن دمحم الباقر بن علالعريضي بن ج ييب بن علدمحم ٧ت
 ابن اٟتسُت ابن فاطمة الزىراء بنت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابن عبد هللا.
ولد اٟتبيب على اٟتبشي هنع هللا يضر يف يوم األربعاء يف الرابع وعشرين من شهر 
ات الكثَتة بسبب انتقال والده ى  بقرية قسم الشهَتة ذات خَت  ٜٕ٘ٔشوال سنة 
إليها للدعوة إىل هللا يعاىل والتعليم أبمر شيخو اٟتبيب العارف ابهلل يعاىل عبد هللا بُت 
حسُت بن طاىر رضي ا نو. وولد سيدان اٟتبيب على يف يلك القرية لسعادة أىلها 
 .ٕٛطها الشيخ علي بن علوي خالع قسمبوجوده فيها ب.ركة ٤تو 
العريضي انتقل من ا١تدينة ا١تنورة إىل وادى العريضي  يام علأنو اإلم معروف
يف الشمال شرقي ا١تدينة، ىو مقيم ىناك حىت وفايو. مث ذىب ابنو دمحم إىل العراق 
ويكون ىناك ٧تيبا، وأورث دمحم يلك وظيفة إىل ابنو عيسى ولو ولد اٝتو أٛتد وىو 
                                                           





رة إىل اٟتجز مع عائلتو بسبب من البص ىبأن يذ ت  بُ مشهور إبمام مهاجرا، ألنو يَ 
ى . ويف النهاية ىجر اإلمام  ٖ٘ٔالفتنة بلد العراق يف يلك الساعة أو السنة  حَ سَ إكتَ 
بع الكون قليل. اإلمام ا١تهاجر ا١تهاجر إىل اٟتضرموت، ىو بلد مسكُت الذي لو من
، شيخو عامل وعامل ووارع، حىت بعد ىجريو إىل اٟتضرموت، يبدد ىناك نور اإلسالم
 .ٜٕٞتاىليون أوال اجملتمع العا١تُتيكون اجملتمع ا
من الولد األخَت اٝتو عبد هللا أو مشهور إبمام عبيد هللا، ٖتصل اإلمام 
ا١تهاجر ثالثة أحفاد أسباط ىي بصري و جديد وعلوي. قال مؤلف الكتاب ا١تشراء 
سادس الروي إن بصري وجديد ذرية ٢تما اإلضمحالل يف التاريخ أو أخَت القرن ال
أو البا ا٢تجري، وعلوي ذرية لو اثبت دائما. ىذه الذرية مشهورة بقوم سيد علويُت 
 .ٖٓعلوي ابللهجة اٟتضرموت
قال العالمة يوسف يف كتابو الرايض اٞتنة إن أقر قوم سيد البا علوي أىل 
البيت النبوة صحا سواء كانت من انحية ذريتو و قرابتو، و٢تم العلم الديٍت العايل 
· من الفضيلة واألخالق العايل. من ذرية اإلمام علوي بن عبيد هللا، ظهر بضع وكثَت 
من العلماء واألولياء. ويف أي مكان مشهرون كالداعي. ىم ٮتصص اىتمامهم إىل 
ة إىل النيب صلى الدعوة فقط ليدعوا الناس إىل اٟتق. وكل منهم ٢تم ا ا١تستند ا١تسلسل
 هللا عليو وسلم.
سيد علوبُت عُت األعيان من اإلمام علوي إىل اإلمام  غامض جدا ليذكر كل
على اٟتبش. اذكر أوال، سيد دمحم بن علي خالع قسم. ىو مشهور إبسم صاحب 
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مرابط يف ضفار، بلد العثمان. ىو شيخ مشايخ اإلسالم وأعلم العلماء األعالم. قال  
عيان لطالب كايب ا١تشراء الروي إنو علماء أىل الشريعة والطريقة والشيخ عُت األ
العلم اٟتقيقة وىو أىل الفقو ومفيت ٯتن وانصح ا١تختلف الشعبة العلوم و العلوم 
 الدين ىناك.
دمحم صاحب مرابط لو ولدان ٫تا علوي و علي. من علوي ٖتصل حفيد  ديس
سبط ىو اإلمام اٟتدد، ىو مشهور إبسم حملدد القرن السابع عشر ا١تيالدي. أما علي 
اإلمام سيد دمحم، ىو من مشهور ابسم الفقيو ا١تقدم، فهو ٖتصل حفيد سبط فهو 
ى  يف يرمي، ٯتن. ىو  ٗٚ٘سنة  مالشيخ ٞتميع القوم سيد علويُت. ولد الفقيو ا١تقد
حافظ القرآن وطالب العلوم الديٍت حىت يبلغ درجة اجملتهد ا١تطلق. فقال كايب 
قيقة. وىو معيشة يف زمان ا١تشراء الروي إنو الشيخ الشيوكش الشريعة و أىل العلم اٟت
 .ٖٔ واٞتنيد رئيس اٞتماعة الصوىفالغزايل اإلمام واحد مع
الفقيو ا١تقدم ليخرج القوم سيد بٍت علويُت من الفتنة واٟترب بُت  ٧تح
القبيالت يف حضرموت منذ الدخول اإلسالم إىل الزمان اإلحتالل ا١تستعمر 
حىت ابلتساوي لكل واحد من  اإل٧تليزي ىناك. ىو افرح أن يهجم الطريقة التصوف
ى  ودفن يف ا١تصدر  ٖ٘ٙ سنةأوالده وأحفاده ذريتو. مث وفاة الفقيو ا١تقدم يف . ال
ا١تق.رة بشار يف يرمي, حضرموت. ىناك ا١تركز ا١تقيم و ا١تق.رة ٞتميع سيد بٍت علوي 
ة عُت األعيان. كان بٍت علوي يف عادهتم دائما، يطلبون العلوم الديٍت، ويف ا١تعيش
                                                           






 الًتبيةالزىد، وىهم يتباعدون عن الشهرة ألهنا ا١تشكلة الك.رى يف التقرب إىل هللا ويف 
 .ٕٖاإلسالم الدين السالمة ىم
. ىم ا١تال يف دعو٢تم، ال يعدون ا٠تسارة والتضحية، سواء اكانت النفس أو
يًتكون عائلتهم ووطتهم ويذىبون أن ٬توبون ال.رور و البحار لَتيديوا الدعوة 
المية حىت إىل ىنداي ومليسيا ومينمار وفليبينا وإندونيسيا. والذي يدخل اإلس
هللا بن عبد ا١تالك بن علوي، عم  اإلسالم إىل إندونيسيا ىو من ذرية أٛتد بن عبد
الفقيو ا١تقدم. ىكذا ٢تم ا١تغامر القوي لطلب العلم مث علمو ودفع ا١تسلمُت ليتعلموا 
األخالق الكرٯتة. القوم السيد الباء علوي عادة ٢تم مواظبة حىت ٧تاح مث أعطى الًتبية 
األلقاب سيدا وشيحا حىت القرن اٟتدى عشر ا٢تجري، مث ٢تم األلقاب حبيبا حىت 
 ىذه الساعة.
 
 صفة وأخالقو .5
اٟتبيب علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشى لو اٞتلد األٝتر غامق يشمل النور، 
غَت، وجهو كروي ٦تلوء وجبهتو وحثتو مريفع كبَت، ومتُت، وصدره سطح، وبطنو ص
.قيل إنو كان يف وجهو ٖتت ٖٖعريض، وملتحى قصَت، وشعر عارضينو قليل وقصَت
دموعو اليت يسيل دائما حُت يتذكر النيب صل هللا  عينو ا٠تط األسود ىو األثر يرقرقت
 عليو وسلم.
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، من ٖٗحُت وصل دعويو ويوصيتو، قد يسمع صوت بكائو أن يريدي بعيد
ف بو أنو ٭تيي العلوم الديٍت قبل يتناسى أكثر الناس. ىو ٬تمع الناس يعرفو فعار 
قد كان  .ٖ٘ٛتاسهم يف طارد األمل العظيم ويسددىم ويرهبم لطلب العلم، مث ينهضهم
اٟتبيب علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي قدوة اٟتسنة يف الناحية أخالقو. مشهور  
ُت من األعيان واجملتمع العامة، كرٯتو يف أي مكن، عام من زلتو ، سواء كانت بُت ع
 .ٖٙبينهم فهم يطلبونو ليتمها حىت حُت يظهر الصعوبة
 
 وفاتو .0
يف أخَت السنة من حيايو، كلما طال الوقت كلما أعشى عينو. وسنتُت قبل 
وفايو، ضاعت عليو رؤيتو. قبل وفايو أول ما يكون عالمة ظاىرة ىي اإلستالم الذي 
ل الوقت كلما قبيح صحتو. فانتقل إىل رٛتة هللا يواصل سبعُت يوما، حىت كلما طا
من ا٢تجرة النبوية على صاحبها  ٖٖٖٔظهر يوم األحد لعشرين من ربيع الثاين سنة 
سنة. والصباح التايل يف وقت العشر،  ٗٚأفضل الصالة وأزكى التحية وكان عمره 
يثم ولده  أوصل مؤكب مشيعي اٞتنازة جنازيو إىل الق.ر. بعد الصالة اٞتنازة الذي
وخليفتو دمحم، دفن جنازيو يف الشق الغرب ا١تسجد الرايض. ومن آثره العمرانية 
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على بن دمحم بن حسُت اٟتيشي، ٝتط الدرر يف أخبار مولد خَت البشر وما لو من أخالق  ٖ٘
الص . ۱۹، (۹۲۲۲واوصاف وسَت )سولر: بطبعة ونشره السود أليس بن علوي بن على اٟتبشي، 
 ۱۹۹الًتاجع.. 





ى  وعلى الرغبة يف يوسيع الرابط  ٜٕ٘ٔمسجد الرايض والرابط وكان انشأ٫تا سنة 







 غرض البياانت وحتليلها
 مجة الشاعرعرض البيان عن كتاب تر  .0
تب کتاب الًتٚتة حبيب على اٟتبشي ليعرف رواية حيايو ونظره وفكريو  کُ 
كا١تؤلف موليد "ٝتط الدرر." قدم ىذا الكتاب للمؤمنُت بعامة، ولطالب العلم 
ٓتاصة، رواية حيايو ا١تختلف ا١تملوء ابٟتكمة ونصائحو ووصاايه وعلومو واعمالو 
بقراءة مسَتة اٟتياة العارفُت ألن ىذه القصص  واشعاره، ليكون إٯتان ا١تؤمنُت قوايً 
يستطيع أن يثبت القلوب ا١تؤمنُت اثبتا على اٟتق وعامرا بتقوى هللا وآمرا اب١تعروف 
انىيا عن ا١تنكر. كان يف ىذا الكتاب شعران ٥تتارا يقومان الوصااي ا١تهمة، وكان 
 الشعر يف ىذا البحث من الشعر األول.
 
 هالتحليل األديب عن شعر  .5
الشاعر. قدم  إن نوع ىذا الشعر غنائياً. يع.ر األفكار وا١تواقف والشعور عند
يغٌت الروح ويرقي جودة اٟتياة مناصبا بتجارب يف حيايو. إذا  الشاعر القيم اليت
نظرت الباحثة أبيات ىذا الشعر ٤تمال، نظرت أن الفكرة الرئيسية للشعر ىي 
فاألوىل علوم الدين لذلك يقصد ىذا  النصائح أو الًتبية عن كيفية طلب العلم،
الشعر إعطاء النصائح أو الًتبية ا٠تلقية لطالب العلم مناصبا بتحاربو يف الًتبية. 
يتكون ىذا الشعر من ٜتس وثالثُت بيتا الذي يع.ر كل بيتو ذلك ا١توضوع، ويفهم 
الكلمات يصوير الصفات ويعبَت التوصية  ذلك ا١توضوع من استعمال اللغة. وجود





 ادلعىن .أ 
 أول ىذا الشعر جيدا ابلكلمة: 
"إىل ا١تسلك احملمود أرشد أوالدي # ومن يقبل اإلرشاد من أىل ذا 
 "الوادي
الكلمة ا١تختارة عند الشاعر يصور موقفو يف يربية إىل صراط مستقيم. 
يد الشاعر أن يوجو اىتمام القراء لقبول إرشاده. بُت األبيات ىذه الكلمات ير 
بعده ىذا اٟتال أن الشاعر يرشد أوالده ومن يعزم أن يقبل يوصيتو إرشادا أهناضا 
إرادهتم، واكتفى بنفسو كالداع إىل ا٠تَت. داع إىل الطريق الصديق براحي ليقبلوا 
هللا سبحانو ق الصديق ىي مقالو ويعليمو وإرشاده. ألنو ٭تبهم. وىداية الطري
 .(ٗ-ٕويعاىل. )يف البيت 
فالتمرت الدعوة ابلكلمة األمر ليقبلوا وليستقبلوا وليسمعوا أن التوصية 
ا١تتضمنة ٔتا ٭تزن العادي. مث يبتدىء الشاعر أن يدعو إىل يقوى هللا، ألن يقوى 
ٚتيع  هللا خَت الواد، فيصرر عن األخالق الواجب لطالب العلم مث يدعر ليوجو
ادة ا١تالحظة يف طلب العلم ومن طريقتو ىي .٣تتهد وبكل اٟتتهاد وبًتك الع
 (.ٚ - ٘السيئة. )يف البيت 
ويشرح و الشاعر عن ا٠تَت يف العلم أن يف العلم نور وٚتال زينة القلب، 
إ٢تو ويهتدى  وطلب العلم ىو خَت العمل للعباد، وبعلم يعرف اإلنسان حق
 (.ٜ -ٛ)يف البيت  بو الضال ويشتفي ا العطشان
ويواصل دعويو إىل طريقة طلب العلم أن على طالب العلم ْتفظ ما 





 -۹۰التفاىم )يف البيت  الشاعر متكسر الشخص بسبب متخالف ا١تخالطة
۹۹). 
يث ىي مستوىف ابلسيئة ويشرح الشاعر عن عاقبة الصحبة ابلرجل ا٠تب
الصحبة ابلرجل اٟتسن يؤدي  دائما منها العاقبة ا٠تطر والظلم والغيار. وبعكس
 (.۹۱ -٤۹۲تدود ٢تما )يف البيت  إىل الفوائد منها النجاح والفوز غَت
بعد ذلك الدعوة لطلب العلم أن الشاعر يدعو ليطارد كلو وليطلبو و 
و ا٢تداية. منهم ا العلماء العارف ويسعد ليجتذبو، ألن فيو خَت ا١تختار ١تن يرج
٣تليسو. مث يشرح أن أعلى سعادة يف قلب ىي بقي ا١تدعو على الطريقة أسالفو 
وآلو وجده. يصور الشاعر أهنم أسالفنا الذين يركزون سعيهم إىل هللا ويتتبعون 
إشارة النيب ا١تصطفى. وعملهم صايف من األمراض وزين ابلعلم واألخالق 
وىم يستعجلون أن يعملوا بوجو إىتمامهم وىم عباد ابلعلم والزىد. ىم  واألوراد.
 -ٗٔالقوم شرف هللا ىم مقامهم وىم األقطاب واألواتد الشريفة. )يف البيت 
ٕٓ .) 
ا١تاضى  مث يصوير اتبعي الطريقة للشاعر السلفيُت، يقص الشاعر أن يف
أسانيدىم،  ق علىأي اليوال يف زمنو األئمة، يهجم ا الشاعر الطريق الصدي
 عابد. َتاحملمود وخ يصور الشاعر أهنا اسانيد مسلسلة مفصاًل إىل ا١تخلوق
 مهمّ  ويشرح الشاعر عن الطريق الصديق الو يف طريق ا٢تدي إىل الصديق سرّ 
يستلم عن أبيو  ، مث يشرح عن ا١تعٌت اسانيد مسلسلة أن أبٌ نيبال للوارثُت





ويقص أنو ينال ا٢تدى من أبيو لطلب العلم ويبلغو. ويبتدىء أن يع.ر أن 
أبيو مفىت اٟتجاز وإٝتو دمحم، وىو اإلمام اٞتليل، مث يدعو قدس هللا سره، ويع.ر 
أبيو زايدة أن لو الدعوة العظيمة ابلتوصية واإلرشاد. بو قد ىدى هللا هللا ٞتهلهم 
دعاىا رفقا حىت استجابت يوصيتو اجتهادا وانتشر و ١تخالفتهم على أمره. 
دعويو الناس البعيد من إىل ٚتيع القوم سواء اكان يف ا١تدن و القرى. ٛتاه ورابه 
 (.ٜٕ -ٕ٘شفوقا، فَتجو أن يعطى ٛتاية ألوالده وأحفاده. )يف البيت 
شيخو. ويع.ر  وكذلك يقص أنو يقبل ا٢تدى ويفشي السر وعطيات من
لو احملل ا١تتُت وىو الكرمي. إٝتو أبو بكر العطاس وىو زعيم أن شيخو القطب 
 (.۱۹ -۱۰البيت  األولياء، وبو حّر الشاعر أملو وأخضع حاسدا. )يف
فيشرح  بعد يع.ر الشاعر من سلفاه أي صفاهتما وخلقهما اٟتسنات،
أهنما أي علومهما أساسا ٢تدف طريقتو. فيستمر أن يدعو للتباعها يف سلوك 
هد ١تن الذي يريد أن يسلك. ولذلك يدعو لإلىرار األكمام أي ال الطريقتو ج
يكون كسول، ألنو يسبب مًتوك الثلة وال يستطيع أن يسمع الدعوة إىل ا٠تَت. 
أخَتا، فيشرح أن سينال العزة إذا حد يف سلكها أي يف يسلق اللقاء العليا. أمت 
العليا ىو اللقاء ابهلل  ابلشرح لألقطاب واألولياء الكرٯتة األمل الشاعر يف شعره
 .(ٖ٘ -ٕٖيف البيت ، )يف سبيلو
 
 األسلوب .ب 
إن اللغة ا١تستخدمة يف ىذا الشعر ىي لغة بسيطة. أما معٌت التباس 





عرف الباحثة من أبنشطة فكر الشاعر عندما ٘تاس الوعي ابلكلمة الرئيسية. وي
يركيب الكلمات الذي ال ٭تتوى فيو الكلمة فتع.ر بصورة الشاعر بنفسو )يف 
، ۲۰ - ۹۱، ٘ٔصفات وخلق األولياء )يف البيت (. ۱۲، ۲۹، ٗ -ٔالبيت 
 (.۱۲ -ٕ٘وحبيب أبو بكر العطاس )يف البيت  دمحم ( منهم حبيبٕٗ
 
 العاطفة .ج 
ٟتماسة، فلهذا الشعر ألن األسلوب ا١تستخدم ىو الكلمات البسيطة وا
شعور بسيطة. إذا يع.ر الشاعر عن الصفات اٟتسنات أن لطالب العلم، يشعر 
الشاعر متفائل أن سيقبل نصائحو. نطرت الباحثة ىذا متفائل يف كل نصائحو 
ٟتنا دعوة. اشًتك الشاعر نفسو مباشرة يف شعره عندما أعطى كلمات اٟتكم، 
١تباشر أو غَت مباشر إىل القارئ ليكون أداة ٔتعٌت ع.ر الشاعر فكريو ابألسلوب ا
 التفكر لًتقية جودة حيايو.
فيبتدىء الشاعر أن يدعو ابلكلمة األمر ليقبل وليستقبل البيت وليسمع 
(. ويدعو إىل يقوى هللا قبل دعوة لطلب العلم، ٘التوصية ا١تتضمنة )يف البيت 
 من خَت الزاد حىت يظهر جو اإلٯتان بو ينهض الشعور واٟتس أن يقوى هللا
يدعو ليوجو ٚتيع ا١تالحظة. ، (. مث إذا طلب العلمٙلطالب العلم )يف البيت 
ومن طريقة طلب العلم ىي ٣تتهد وبكل اجتهاد وبًتك العادة السيئة )يف البيت 
(، وال يصاحب .من ٓٔ(، وْتفظ ما يدرسو دائما ومكررا )يف البيت ٚ





شاعر ليطارد كلو وليطلبو و ليجتذبو، و ليجتذبو، ألن فيو ويدعو ال
(. ويف النهاية ٗٔا١تختار ١تن يرجو ا٢تداية أي منهم العلماء العارف )يف البيت 
يدعو للتباعها يف سلوك الطريقتو جهد ١تن الذي يريد أن يسلك )يف البيت 
لبيت (. ولذلك يدعو لإلىرار األكمام وينهى ألن ال يكون كسول )يف إٖ
ٖٖ.) 
 
 اخليال .د 
ألن ٢تذا الشعر شعور بسيطة، فال ٭تتاج إىل ا٠تيال العليا، ىذا نظرت 
الباحثة من دعويو اللطيفة إىل القارئ، ويقدمي ىذا ا١توضوع مطلوب على يعبَت 
اللغة الصحيحة. صور الشاعر أن يف العلم نور وٚتال زينة القلب، وبعلم يعرف 
ويشتفي العطشان بو. وطلب العلم ىو خَت  اإلنسان حقوق إ٢تو ويهتدى الضال
 (.ٜ-ٛالعمل للعباد )يف البيت 
وصور الشاعر عن من يصاحب من متخالف التفاىم، قد شهد الشاعر 
متكسر الشخص بسبب ا١تخالطة ٔتن متخالف التفاىم، عاقبة الصحبة ابلرجل 
يف البيت مستويف ابلسيئة دائما منها العاقبة ا٠تطر والظلم والغيار ) ىي ا٠تبيث
 لنجاح(. وبعكس الصحبة ابلرحل اٟتسن يودي إىل الفوائد منها إٔ -ٔٔ
 (.ٖٔوالفوز غَت ٤تدود ٢تما )يف البيت 
(؛ والطريقة اىل ٕٗ، ٕٕوصور الشاعر عن أسانيد ا١تسلسلة )يف البيت 
(، أساس قصده يف طريقو أي سلوك سبيلو ٕٓ -ٙٔ، ٖٕالصديقة )يف البيت 





كذلك  الشاعر أن اٞتهد القوي يف طلب العلم سيحمل العزة، وصور
أمل األسالف أي األقطاب واألولياء الكرٯتة يف طلب العلم ٠تدمة هللا اجتهادا 
ْتسب ىدي الرسول صل هللا عليو وسلم ، وقمة العزة ىي اللقاء ابهلل )يف البيت 
ٖٗ- ٖ٘). 
 
 الكلمات والتعبري اخلاص ادلستعمل .ه 
ة حبيب علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي الذىاب إذا نظر إىل سَت 
اٟتجاز اب١ترة الذي كان اٟتجاز حينئذ متطورة يف الشعر فيمكن شعره مؤثرا 
بتطور الشعر يف اٟتجاز، حىت يتبٌت أسلوب الشعراء يف ذلك العصر. لكنذ يف 
شعره عالمة ٦تيزة، منها ا١تدح إىل الرسول صل هللا عليو وسلم وآل بيتو، ألنو من 
ذرية آل بيتو. أما من شعره البارز ىو اٟتكمة، الذي كان ىدف ىذا الشعر 
إعطاع النصيحة إىل اجملتمع ويذكرىم ليكونوا متحذرة على التأثَت السليب من 
السلوك ا١تذموم، خاصة كطالب العلم، ألن احوال ٣تتمعهم القد كونوا بطالب 
 دعوة يف اجملتمع.العلم أي علوم الدين. ىو يستعمل الكلمات احملكمة لل
استعمل الشاعر الرموز ىي ا١تفردات ا١تستخدمة يف اٟتياة الدينية يعٌت 
استعمل الشاعر ىداية اإلسالم يف العمل. ٘تهل الشاعر يف يركيز الكلمات حىت 








 ادلذىب أو فلسفة الساعر عند انتاج الشعر .و 
-ٜٗٓٔنتاج ىذا الشعر يف نفس الزمان ٤تمود سامي البارودي )ا
م( ىو الشاعر ا١تشهور يف مصر واجملدد يف حركة يطور الشعر يف بلدان  ۹۹۱۹
العرب. ىو القائد ييار احملافظُت عند وقوع هنضة األدب يف مصر، ىو يَت الذي 
سب آبوان يبٌت ٤تال ْتث األدب إبحياء األدب األثري وينمية ا١توضوع ا١تنا
٤تدود بتجديد أسلوب ا١توضوع ا١ترابط ابألحوال يف  یاآلن. لكن ٕتديد ابرود
زمنو، أو النتيجة من التفاعل ا١تباشر أبحوال اجملتمع حينئذ. حُت ذلك يصنع 
الشعراء األشعار مع أهنم ٭تفظون حدود األدب ا١توروث ابألدابء األثرية أاب عن 
ينمية اللغة يف التغيَت. أما العالمة ا٠تاصة يف جد، كالقوايف والوزن. واآلن كانت 
ىذه التنمية فهي أستعملت اللغة للمحادثة، مهما كان استعما٢تا ابللغة 
 الفصحية.
استعمل علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي القواعد األثرية وأسلوب  كذلك
ا١توضوع الورابط أبحوال اجملتمع يف شعره. للكلمات أسلوب ا١تستعملة ٯتيل إىل 
معٌت واحد. جاز أن يقال أن شعره اتبع على مذىب األثري 
(Impressionism يعٌت يفضل التأثَت اوجده الناشئ بعد مالحظة الواقعة ،)
 ( يفرق يف التقليدPlato) دب. لكن فالطو عملية اإلبتكاري يف صناعة األ يف
 (Mimesis والتأثَت يف ىذه األحوال ال يفرض أن يبسط موضوعيا. يف ،)





غَت ذلك أن واألمل، واألمل، واألفكار، واإلرادة وخ.رة الباطن عند 
الناشئ. ، شعره اتبع على مذىب األثري، يعٌت يفضيل وعي شخصية الناشئ 
 يف عملية اإلبتكاري عند صناعة األدب، عملية األدب .
يت عند الناشئ من الواقع الظاىر. كذلك إذن، ظهر ا١توقف والنظرة الذا
ظهر الوعي الباطٍت عند الناشئ الذي يضغط من غَت أن يؤول ابلتاثَت للواقع. 
أما الوعي الباطٍت ىو ا١تعرفة أو خ.رة الناشئ الذي يشكلو البيئة وخلفية 
 اإلجتماعي الثقايف عند الناشئ.
أسلوب التعبَت. مقدار اشًتاك الناحية الذايية عند الناشئ معروف من 
أما ١تعرفة ' ١تعرفة أسلوب يعبَته، فسنعرف بعد يفكَت بناء الشعر. ١تعرفة مقدار 
اشًتاك الوعي الباطٍت للناشئ نعرف من خلفية ا١تبداء وحياة الشاعر ا١تذكور، 
 سنعرف خلفية ا١تبداء وحياة الشاعر بعد ربط بناء الشعر وابطنو.
 الواقعة التارخية .ز 
الوىبية أو  يث للعرب منذ ظهور الساللة ا١تلكيةبدئ التاريخ اٟتد
ا١توحدون يف أثناء القرن الثامن عشر ا١تيالدي. إبعتبار آخر أن بداية هنضة اتريخ 
م( ىو قائم  ۹۱۲۲ یاألدب يف العرب منذ ٣تيئ دمحم بن عبد الوىاب )ا١تتوف
سالم ا١تذىب الوىبية. ٛتلت ىذه الكتلة اٟتركة التحديدية ا١تتطهرة ليخلص اإل
. أما الشعر ىو وسيلة للدعوة. يصَت ىذا عةمن عملية الشرك، وا٠ترف والبد
م( الذي كان عميل ا٧تليزي   ٓٙٚٔالداع اٞتديد دمحم ابن سعود )ا١تتوىف سنة 
كالشرك ومؤيد قياديو يف العرب الوسطى. حصلت ىذه الشركة يف انتشار الدين 





القوة الوىبية ودرئية، عاصمتها. ألنو يشعر أن اشتقرار واليتو يف شبو  طمأن ٮت
 اٞتزيرة العرب مهدود. مهما حصلت، لكن النظرة والفكرة الوىبية ال يضيع.
البد ٞتميع أئمة اليمن أن ٬تاىدوا يف مقابلة الظواىر اٞتديدة يف جزيرة 
ا١تعائدة إىل ا١تذىب الوىيب و٤تاولة ا٠تالفة العثمانية  العرب، وذلك ظهور
وعمالئهم، دمحم على وجنود مصر. غَت ذلك وجود وحاولة الشيوخ احمللية 
م  ٜٙٛٔإليضاح استقال٢تم. ىذه اٟتادثة مناصبة إبفتتاح قناة السويس يف السنة 
 اليت يصَت العدن خطط مهمة للوصول إىل أوراب للسفن من مياه آسيا.
د ذلك حدثت ا١تنازعات يف اليمن بُت األئمة و رئساء احمللية )من بع
الزيدية أو الشافعية( اليت يريد أن يدافع سلطتهم على دائرة معينة. بلغ أثر 
ا١تنازعات إىل حجاز. ظهر القلق والن زع من رئساء احمللية ألهنم يظنون أن اإلمام 
يعمل ا١توافقة اب٠تالفة  ٮتون عوامل القبائل وسكان صنعا. وذلك ألن اإلمام
العثمانية. حاول يسع أئمة أن يستويل السلطة مدة ست سنوات. واٟتاصل 
انضم ٯتن اب٠تالفة العثمانية. لكن الزيديون والشافعيون ٤تروحون ْتكومة يركي 
م ظهرت  ٜٔٛٔعثماين الذي يدوم يف الكذب وال يهتمو األمة. يف السنة 
 مانية بتعيُت دمحم ابن ٭تِت من بٍت ٛتيد الدين، أحدالثورة اٞتديدة إىل ا٠تالفة العث
 السيدين.
يف ا١توافقة  م. ٧تح إمام ٭تِت ٜٗٓٔمث قام ٭تِت، ابنو مقام أبيو يف السنة 
م. عزم إمام ٭تِت يف إعادة  ٜٔٔٔاب٠تالفة العثمانية، ا١تثال عهد دعان يف السنة 
در حياة الدين مقام بظام حكم اإلسالم أي شريعة إىل مقامو، وذلك كمص





م اليت يعُت ا٠تطط  ٜٗٓٔكمثل عهد اٟتد يف السنة   ،أقسام اليمن إىل األعداء
 العدن إل٧تليزاي واليمن الذي يكون والية ا٠تالفة العثمانية. احملدودة بُت
 بن حسُت اٟتبشي يعيش إىل أن دمحمي بن من ىنا نعلم أن حبيب عل
قامت حكومة دمحم بن ٭تِت اليت كانت حينئذ ٖتدث الثورة إىل ا٠تالفة العثمانية 
ألهنا ال يطبق شريعة اإلسالم لو جود الثقافة األجنبية اليت يدخل الغريب يف 
حكومتو بغَت مباشرة. عند ما كان ا١تسلمون ٭تتاجون اإلشراف من السلطان ال 
مو٢تم. حىت ال يكون األمة راشدة عند ما انتشرت العلمانية أي فصل الدين يهت
 عن اٟتياة يف العامل اإلسالمي ونقص شعور ا١تسؤولة األمة على دينو.
الشاعر ىو  وذلك أحوال العامل اإلسالمي عاما، منها حضرموت، مسكن
هما كانت جزء صغَت من والية اليمن الذي ال ٯتكن أن ٗتلع من أثر العلمانية م
صغَتة. وال يكون غريبا عند الناس أن الدنيا مزيدة اب١تسائل مهما يناول التقدم 
الكثَت. إنذ السالم وحقيقة دين اإلسالم يف العامل اإلسالمي حصل على كمال 
 الدولة. التطبيق يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وخالفائو، بعد ذلك ظهر افصال الدين عن
مسكنو عند  اجملتمع يهتز الريفاع ٙتن البضاعة يف حينئذ رأى الشاعر
م كثَت من أىل رحية و مدن أخرى  ٜٚٛٔى /  ٖ٘ٔٔأواخر القرن يف السنة 
ينتقلون إىل سيوون ألهنم يشعرون يف الشقاء. ظن حبيب علي اٟتبشي أهنم ىدية 
من هللا ليعلم ىو واصحابو علوم الدين إليهم، ىو يعلمهم ويربيهم مدة شهرين. 
 حُت ىو يبلغ أبن البد ٢تم أن يراجهوا قلوىم إىل هللا ويقوى إما٢تم وعقيدهتم. يف
 هللا يعاىل امتحان منإن هللا رزاق، البد ٢تم أن يشكر نعم هللا، وأما الشقاء، 





لقد كانت ا١تناسبة بُت العناصر يف ىذا الشعر، وكانت العالقة بينها. واآلن 
 العامل ابٟتوادث اإلجتماعية ١تعرفة عملية لإلنتاج شعره. سوف يربط الباحثة رؤيتو
بفهم شخصية الشاعر، فهمت الباحثة سياق شعره. حياة الشاعر كمريب جملتمعو 
 تارٮتي وما ٭تتوى بو الشاعر، نظر الباحثالواقع ال . إذا نظر الباحثظاىر يف شعره
وصفو قسم من أعضاء حياة بو اإلجتماعية كائن الواقع االجتماعي ظاىرا. لقد أثرت اٟتياة
ف والتقدير إىل اإلجتماعية أي كالعلويُت. وبوصفو الفرد، استطاع الشاعر أن ٯتثل ا١توق
 . اٟتياة أجتماعيتو
كان الشاعر مطلواب لًتبية ٣تتمعو بعلوم الدين ويكون أسوة لو بوصفو جزءا من 
يقرأ مع. بعد أن العلويُت. فظهر سلوك شخصيتو عندما ينظر فساد السلوك يف اجملت
نظر أحوال اجملتمع ا١تريب من العلويُت الذين يالباحثة ىذا الشعر، فاستطاع الباحث أن 
ينظرون أهنم يًتكون طريقة سلفية أي طريقة علويُت، فذلك آراء الشعر ا١تتعلقة أبحوال 
 ٣تتمعو.
عاش الشاعر عندما ا٩تفضت األحوال يف ٚتيع انحية اٟتياة. ىذا اإل٩تفاض 
عام يصيب بلدان ا١تسلمُت. زاد اإل٩تفاض يوما بعد يوم. والسيما بعد نزول  واقع
 العلويُت مكانتو حينئذ.
أن العاملة الرئيسية اليت  اعر، وجد الباحثإىل رؤية العامل للش إذا نظر الباحث
يسبب اإل٩تفاض عدم الًتبية الصحيحة والدقيقة عندما عاش الشاعر. مع أن أسالفو 
ٔتا أراده على ىذه الطريقة. إن  ة. فحاول الشاعر على إرشاد أبنائو و٣تتمعوخبَت يف الًتبي





نظر الشاعر أن إ٩تفاض األخالق حينئذ يبلغ إىل أوطأ ما يكون. كذلك فقدان 
. فلمعاٞتتها ىي ايباع السلفيُت اخالقا وعماًل حىت العلوم وانتشار األمراض اإلجتماعية
يكون السلوك مناسبا ٔتا أراد هللا. وكذلك على ا١تسلمُت ّتامعهم. ألن لن يكون آخر 
األمة حينا إال إذا أيبعوا طريقة السلفيُت إلصالح األمة، دعا الشاعر األمة حملاولة ىذا 
ل، هللا ينصرنو دينو. فسينال العزة عنده. العمل، ألن هللا سينصر الذين األمة ٤تاولة العم
 ىذه الدعوة ال ٗتص على ذراييو فحسب، بل إ٪تا عاما ١تن يرجو ا ا٢تداية من هللا.
أن اٟتياة اإلجتماعية سواء اكان فرداي و أجتماعيا يستطيع أن يكون موادا 
نظر الشاعر ىي  لإلنتاج الشعر. صورة اٟتياة اإلجتماعية اليت يكون موادا لإلنتاج الشعر
 .وسلوك اجملتمع الذي ال يتعلق ابٟتياة السياسية
ٮتتلف  ا١تعاملة ٔتن من ىذا الشعر أبدى الشاعر رؤيو أن فساد ا١ترء بسبب
عرف يأن الصحبة اب٠تبيث خطر. من ىنا  فهما. من ىذه الكلمة أكمل الشاعر يعبَته
اعية. منع الشاعر كيف موقف الشاعر يف مواجهة اٟتوادث يف اٟتياة اإلجتم  الباحث
اجملتمع على مصاحبة الناس الذي ٮتتلف فهما. ىذا، كان الشاعر مطلواب للدعوة 
والتوصية وذكر ٣تتمعو، ىذا يدل على موقفهم الصريح. ال يتفق الشاعر بنظرة وسلوك 








 ختليص نتائج البحث .0
 بناءا على ما حالت الباحثة، فالتلخيص ىذا البحث كما يلي:
اإلندماج بُت عناصره الداخلية يف الشعر اٟتبيب علي بن دمحم بن حسُت  . أ
اٟتبشي من عناصر الشعر الرابع ىي: إذا نظرت الباحثة عناصر الشعر 
اج بُت عناصره الداخلية. من العنصر ا١تهيمن، فوجدت الباحثة اإلندم
اب١تعٌت ا١تستعملة )عن كيفية طلب العلم( فيحاول الشاعر يستعمل 
األسلوب ا١تصيب )بلغة بسيطة(. أبسلويو، لو العاطفة األليمة 
(Painful Emotion ) ألنو يريد أن يثَت شعور القراء )ابٞتد يف طلب
 يع.ر صفات العلم ٠تدمة هللا(. يظاىر األسلوب ا١تستعملة )بكلمة اليت
 Creative)وخلق السلفيُت( ا٠تيال ىي ا٠تيال اإلبتكاري 
Imagination) .ألنو ٮتتار عناصره من بُت التجارب الصوفيُت ،
التجارب الصوفيُت للشاعر معروف من خلفية اإلجتماعية الثقافية 
 .تمعاجملا١توجودة يف 
ن عملية لإلنتاج الشعر اٟتبيب علي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي أ . ب
إنتاج شعره ىو يعبَت للشاعر عن األثر بعد ظهر الواقع مهما وجد 
أبيات الشاعر من يعبَت ما خطر يف ذىنو، أثرت معرفة الشاعر 
ىذا التعبَت ا١تشكل ابلبيئة وخلفية  وخ.ريو )أي رؤية العامل(





اد صغاره، وعندما ينظر اإل٩تفاض يف ٚتيع الًتبية اإلسلمية من
 انحية اٟتياة ٣تتمعو، فيشعر أن ٣تتمعو ٭تتاج الًتبية الصحيح
 كالًتبية أسالفو الذي يصور يف شعره(.
  اإلقرتاحات. 5
اإلقًتحات بناء على ٖتليل البحث  لباحثلتمام ىذا البحث اٞتامعي، يقدم ا
 وا٠تالصة البحث، واإلقًتاحات كما يلي:
يع الطالب يف شعبة اللغة العربية ليهتمون بعلوم األدب اآلخر، ألنو قد ٞتم . أ
استخراج العناصر الداخلية وا٠تارجية والتوصية ا١تتضمنة وعملية لإلنتاج 
ىي األدب العريب واترٮتو.  -الشعر. مث فهم جيد عن اللغة العربية ا٠تاصة 
 ي يوليدي.فينبغي علينا أن يفهمهما جيدا، فأحد وسيلتو ٔتدخل بنيو 
ليتم ىذه الرغبة يف يعميق اللغة العربية وخاصة يف األدب العريب واترٮتو ينبغي  . ب
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 نصوص أو أبيات الشعر لعلي بن دمحم بن حسُت اٟتبشي
 
 إىل ا١تسلك احملمود أرشد أوالدي # ومن يقبل اإلرشاد من أىل ذا الوادي
 # وحسبهمو أين ٢تم لو أزل ح ادي م وأحدو ٫تو حدوا ٭ترك عزمه
 إىل اٟتق أدعو ىم وأرجو قبو٢تم # مق ايل وي ع ل يمي وإرش ادي
 شفي ق عليهمو # إىل اٟتق ي هديهمو ريب لنا ا٢تادي نصيحة ذي ود 
 أال فاس معوىا واقبلوىا وقابلوا # أوام رىا منكم ٔتا ي حزن العادي
 ف تقوى هللا من أش رف الزادعليكم بتقوى هللا منها ي زودوا # بزاد 
 ويف طلب العلم الشريف يوجدوا # ب جد ويشم ر ويرك ل م ع تاد
 ففي العلم نور للف واد وب هجة # وم راده للعب د أحس ن م راد
 بو يعرف اإلنسان ح ق إل هو # فيهدى بو الغاوي ويروى بو الصادي
 وي ردادوإن شئتموا أن ٖتفظوا ما علمتموا # ف ذلك يف ي كرير درس 
 وإاي كمو من صحبة الضد إن ٍت # رأيت فس اد ا١ترء صحبة أض داد
 ففي صحبة األضداد كل رذي لة # ي ودي إىل ضر وبغي وإفس ادي





 فدونكمو فيها ارغبوا ول ها اطلبوا # ففيها ١تن يغي ا٢تدى خَت مراتد
 لع ارفون الذي ن يف # ٣تالسهم للمرء أع ظ م إسع ادىم العلماء ا
 # ط ريقة أابءي وأىلي وأح دادي  ا يسر القلب مٍت لزومكم و٦ت
 من السلف القوم الذين يوج هوا # إىل هللا يقفون النيب ا١تصطفى ا٢تادي
 وىا ىي أعمال خلت عن شوائب # وع لم وأخ الق وكش رة أوراد 
 ة # ف ه م ب ينعباد بع ل م وزى اد وأرابب ها يسعون ف يها بوجه
 أولئك قوم شرف هللا ق درىم # فهم بُت أق طاب ك رام وأوي اد
 و٘تن مضى من أىل عصري أئمة # أخذت ط ريق اٟتق عنهم إبس ناد
 مسلسلة م نهم أسانيد أخ ذىم # إىل خ.ر م حمود وأشرف ح ماد
 أم ج ادطريق ة رشد قد يلقى الذي ل ها # من السر أم جاد خالئف 
 أب ي تلقى عن أب و وى كذا # ف الك م ن آب ك رام وأوالد
 ن والدي مفيت اٟتجاز م حمد # يلقيت رشدي يف صدوري وإيرادي مف
 إم ام جل ي ل ق دس هللا س ره # لو الدعوة الع ظمى بنصح وإرشاد
 بو قد ىدى ا١توىل من ا٠تلق أم ة # قد اريكبت يف ال جهل خطة ابعاد
 س تجابت لنصحو # بصدق وعمت حاضر القوم والباديدعاىا بلطف فا





 ومن شيخي القطب ا١تكون أخي الندى# يلقيت إرشادي وفستحي وإمدادي
 مطلويب وأرغمت حسادي نلتُ كر العطاس غلب ا١تال الذي # بو أيب ب
 # سلوك س بيلي فلَتد حول مَتادي  ٫تا أس قصدي يف الطريق ومن يرد
 إىل الكسل الذي # بو انقطعت قوم فلم يسمع اٟت ادي وال ي خلدْ  رْ يشمّ 
 فلن يدرك العليا سوى من يوجهت # لو ى مة يسمو إىل ذلك الن ادي 
 ىناك م حط السائرين ومنتهى ال # أماين ألق طاب ع ظام وأف راد
 
